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57.           Гордієнко М. І. Особливості та перспективи оподаткування 
сільськогосподарських товаровиробників / М. І. Гордієнко, 
А. О. Баранік // Молодий вчений. – 2018. – № 12. – С. 263-266. 
58.           Коваленко А. В. Вплив децентралізації податкової 
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8
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         Лещух І. В. Інституційні засади використання податкових і 
митних інструментів сприяння розвитку просторових форм 
організації бізнесу в Україні / І. В. Лещух // Регіональна економіка. 
– 2018. – № 3. – С. 70-80. 
61.           Литовченко Н. За яких умов отримає ПСП студент, що 
працює? / Н. Литовченко // Баланс-Бюджет. – 2019. – № 9. – С. 23. 
62.           Нєізвєстна О. В.  Податкова конкурентоспроможність як 
індикатор рівня добробуту населення / О. В. Нєізвєстна, 
О. В. Овчаренко, І. В. Гребенюк // Ефективна економіка. – 2019. – 
№ 2. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.33. 
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3
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         Трусов О. Імпорт послуг: у пошуках відповідального за 
сплату ПДВ / О. Трусов // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – 
№ 3. – С. 34. 
64. 6
1
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         Чуб Г. Декларування доходів за 2018 рік: ключові моменти 
/ Г. Чуб, Т. Сидоренко // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – № 
4 – С. 19-22. 
65. 6
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         Шевчик О. С. Щодо деяких особливостей оподаткування 
доходів неповнолітніх / О. С. Шевчик // Форум права. – 2017. – 
№ 4. – C. 294–299. 
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 Державний борг 
 
66. 6
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         Бражник Л. Державний борг України: процес формування 
та методи управління / Л. Бражник // Наукові записки Інституту 
законодавства Верховної Ради України. – 2018. – № 4. – С. 64-68. 
67. 6
5
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         Карапетян О. М. Дотримання фінансової безпеки держави 
в умовах асиметричності структури державного боргу та фінансових 
ризиків / О. М. Карапетян, К. О. Андреєва // Ефективна економіка. – 
2019. – № 2. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.44. 
  
Грошово-кредитна політика. Гроші. Валюта 
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69.           Валюта по-українськи: Нацбанк створив необхідну 
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70.           Еннан Р. Електронні платіжні системи в сфері електронної 
комерції: правові засади в умовах формування Інтернет-економіки 
/ Р. Еннан // Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 1. – С. 
34-44. 
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         Ласукова А. С. Поведінкові дисбаланси споживачів 
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72. 7
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         Рубанов П. М. Трансформація кредитно-інвестиційної 
діяльності банків у цифровій економіці: участь у моделях peer-to-
peer-кредитування / П. М. Рубанов, С. В. Лєонов // Механізм 
регулювання економіки. – 2018. – № 3. – С. 30-40. 
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76.           Гудзь Ю. Ф. Формування фінансової стійкості 
комерційного банку / Ю. Ф. Гудзь, Ю. Б. Кондакова // Молодий 
вчений. – 2018. – № 12. – С. 605-609. 
      
 5. Економічне становище. Економічна політика. 
Контроль економіки. Планування в економіці 
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5
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         Гречко А. В. Оцінка виробничого потенціалу підприємств 
меблевої галузі / А. В. Гречко, А. М. Ждановський // Сучасні 
проблеми економіки і підприємництво. – 2018. – Вип. 21. – С. 160-
171. 
79.           Гречко А. В. Стан і перспективи розвитку 
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         Губарєва І. О. Використання форсайту для прогнозування 
тенденцій розвитку світового ринку нафти / І. О. Губарєва, 
І. В. Ярошенко // Вісник Сумського державного університету. Серія 
Економіка. – 2018. – № 2. – С. 85-92. – DOI 10.21272/1817-
9215.2018.2-10. 
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розподілу електроенергії в умовах стимулюючого регулювання / 
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екологія. – 2017. – № 4. – С. 102-112. 
83. 8
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         Кавтиш О. П. Управління електроенергетичними 
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Я. В. Бурко, М. Ю. Воротнєва // Економіка. Фінанси. Право. – 
2018. – № 11. – С. 12-16. 
86.           Макалюк І. В. IPO компаній як фактор зростання 
національної економіки / І. В. Макалюк, В. П. Потапова // Сучасні 
проблеми економіки і підприємництво. – 2018. – Вип. 21. – 
С. 102-109. 
87. 9
5
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         Маркіна І. Державні механізми протидії тінізації 
економіки України як елемент економічної безпеки / І. Маркіна, 
М. Сьомич // Наукові записки Інституту законодавства Верховної 
Ради України. – 2018. – № 3. – С. 64-74. 
88. 8
4
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         Панова И. А. Экологизация экономики Украины в 
условиях глобальных вызовов / И. А. Панова // Ефективна 
економіка. – 2019. – № 2. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.42. 
89. 8
8
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         Хринюк О. С. Використання умов ринку електроенергії як 
інструменту управління фінансовим потенціалом підприємств / 
О. С. Хринюк, В. В. Петрицька // Ефективна економіка. – 2019. – 
№ 2. – DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.39. 
90.           Чорна Л. Імпорт енергоносіїв - у 2019 році з коефіцієнтом 
10 / Л. Чорна // Вісник. Офіційно про податки. – 2019. – № 3. – 
С. 35-36. 
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організації контролю фінансово-економічних результатів харчових 
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